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PROGRAMA 
"VEN Y LO HABLAMOS" 
ALUMNO AYUDANTE
ALUMNO MEDIADOR
III Encuentro de Centros Innovadores de Aragón. Zaragoza, 16-1-19
Paco Royo y María Torrecilla. Dpto. de Orientación.
 
Oferta educativa: 2 años / EI / EP / ESO / BACH
CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO
Número de profesores: 60
Número de alumnos: 643
Nivel socioeconómico familias: medio-alto
Titularidad del centro: Privado
 












✓Mejora de la convivencia
✓Prevención de la 
violencia
✓Solución de conflictos
Mejor ambiente de trabajo
Mas bienestar
Convivencia
 “VEN Y LO HABLAMOS”
















Alumno Ayudante: 5º y 6º Primaria / 1º y 2º ESO
Alumno Mediador: 3º y 4º ESO / 1º y 2º BACH
Profesorado de Primaria, ESO y Bach
SUMANDO AÑO A AÑO
16-17 / 17-18 / 18-19

● Mejora de la convivencia en el centro
● Alumnado: 
○ Aprenden a prevenir y resolver  conflictos entre 
ellos
○ Participación en la resolución de conflictos y en 
mediaciones de otros alumnos
○ Desarrollo de la empatía
● Detección temprana de los conflictos
● Reducción del número de faltas graves y leves
● Reducción del acoso escolar
RESULTADOS
PROBLEMAS SOLUCIONES
EL DPTO. DE ORIENTACIÓN 
REALIZABA LA MAYORÍA DE LAS 
MEDIACIONES
ENCAJAR EL HORARIO PARA 
MEDIACIONES (alumnos en 
conflicto + alumnos mediadores + 
profesores mediadores)
ALGUNOS ALUMNOS NO 
CUMPLEN LOS ACUERDOS




COMPARTIR LAS MEDIACIONES 
CON LOS PROFESORES 
COLABORADORES
UTILIZAR HORARIO DE RECREOS 
Y PARTE DEL HORARIO DE 
CLASE
SUSPENSIÓN DE LA MEDIACIÓN / 
UTILIZACIÓN DEL REGLAMENTO 
DE RÉGIMEN INTERNO
DELEGAR EN TUTORES DE 
GRUPO PARA AGILIZAR 
MEDIACIÓN
¡¡Muchas gracias por 
vuestra atención!!
